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法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
-ー
特
に
實
踐
面
を
中
心
と
し
て
-
高
橋
弘
次
一
、
は
じ
め
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
思
想
史
の
中
心
課
題
は
、
そ
の
信
仰
の
對
象
が
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
い
か
に
證
明
さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
點
に
あ
つ
た
。
そ
れ
ら
は
事
實
、
宗
教
の
根
源
に
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
宗
教
者
の
主
體
的
な
自
ら
の
宗
教
的
生
侖
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
關
係
す
る
淨
土
教
思
想
の
展
開
に
お
い
て
も
11'1
い
う
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
特
に
シ
ナ
、
日
本
の
淨
土
教
思
想
の
展
開
に
お
い
て
、
そ
の
信
仰
の
封
象
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
の
問
題
は
、
そ
の
中
心
的
課
題
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
私
は
、
シ
ナ
、
日
本
の
淨
土
教
思
想
史
に
お
け
る
阿
彌
陀
佛
に
か
か
わ
る
問
題
を
、
そ
の
歴
史
的
な
展
開
に
し
た
が
つ
て
、
解
明
し
よ
う
ど
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
私
の
課
題
は
、
特
に
法
然
が
稱
名
念
佛
と
い
う
實
踐
的
立
場
か
ら
、
阿
彌
陀
佛
と
い
う
信
仰
封
象
を
い
か
に
と
ら
え
、
ま
た
そ
れ
を
い
か
に
表
現
し
た
か
を
み
き
わ
め
る
㈹
と
共
に
、
さ
ら
に
法
然
の
著
作
に
お
い
て
、
信
仰
封
象
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
を
い
か
に
論
證
し
て
い
る
か
⑧
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
五
三
五
四
㈹
を
み
き
わ
め
る
に
は
、
ま
ず
稱
名
念
佛
が
、
稱
名
念
佛
と
し
て
成
立
す
る
精
紳
状
況
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
稱
名
念
佛
が
成
立
す
る
場
と
し
て
の
宗
教
的
精
紳
状
況
と
い
う
の
は
、
稱
名
す
る
「
私
」
と
、
具
體
的
な
救
濟
佛
と
し
て
の
阿
彌
陀
佛
と
の
人
格
的
な
か
か
わ
り
合
い
が
、
何
ら
か
の
仕
方
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
經
驗
的
事
實
に
外
な
ら
な
い
。
⑧
を
解
明
す
る
に
は
、
法
然
の
著
作
に
お
け
る
阿
彌
陀
佛
に
關
す
る
論
證
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
㈹
す
な
わ
ち
稱
名
念
佛
に
お
い
て
「私
」
と
人
格
的
な
か
か
わ
り
合
い
を
結
ぶ
阿
彌
陀
佛
が
、
い
か
に
論
證
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
點
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
明
す
る
に
先
立
つ
て
、
法
然
の
宣
説
し
た
淨
土
教
の
立
場
を
闡
明
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
、
法
然
の
立
場
法
然
は
、
「
す
べ
て
の
人
を
誰
れ
彼
の
區
別
な
く
救
い
と
ろ
う
」
と
い
う
、
阿
彌
陀
佛
の
本
願
の
聖
意
を
確
信
し
、
稱
名
念
佛
に
よ
る
救
濟
を
宣
説
し
給
う
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
的
役
割
は
な
お
今
日
ま
で
及
ん
で
い
る
。
か
か
る
淨
土
宗
の
教
え
は
、
「淨
土
隨
C
　
　
聞
記
』
に
、
レ
ル
ヲ
ナ
リ
セ
ン
カ
ス
ル
フ
ヲ
ニ
ク
ン
ハ
ノ
ト
ノ
ヲ
ノ
ス
ル
リコ
ヲ
ナ
リ
ハ
我
立
二淨
土
宗
一之
元
意
爲
レ
顯
三示
凡
夫
往
二生
報
土
一也
。
且
如
二
天
台
宗
一雖
レ許
ご凡
夫
往
生
丘
ハ
判
一
淨
土
一卑
淺
。
如
ニ
ノ
ノ
ス
ル
コ
ヲ
ナ
リ
ニ
ヲ
ソ
ノ
ノ
ト
テ
ス
ル
ニ
ヲ
ス
ル
コ
ヲ
法
相
宗
亘
ハ
判
二
淨
土
一雖
二亦
高
深
一
不
レ許
二凡
夫
往
生
一。凡
諸
宗
所
談
其
趣
雖
・異
總
而
論
・
之
不
・許
三
凡
夫
往
生
二報
ニ
ノ
ニ
レ
テ
ノ
ニ
メ
ル
土
幻
是
故
我
依
二善
導
釋
義
一建
二
立
宗
門
一以
明
下
凡
夫
生
二報
土
一之
義
上
と
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
阿
彌
陀
佛
に
よ
つ
て
發
願
成
就
さ
れ
、
今
現
に
實
在
す
る
淨
土
(報
土
)
に
萬
人
を
へ
だ
て
な
く
平
等
に
迎
え
入
れ
る
唯
一
の
道
と
し
て
、
稱
名
念
佛
を
選
擇
し
給
い
、
こ
れ
を
萬
人
に
與
え
た
。
そ
の
阿
彌
陀
佛
の
み
心
を
絶
封
靦
し
、
自
ら
の
全
て
を
か
け
て
、
稱
名
念
佛
の
實
踐
を
行
う
と
こ
ろ
に
、
淨
土
宗
の
本
質
が
あ
る
。
か
か
る
萬
人
救
濟
の
宗
教
を
確
信
し
、
そ
れ
を
宣
説
す
る
に
至
つ
た
法
然
の
心
底
に
は
、
人
間
何
人
を
も
救
い
と
ら
ず
に
お
か
な
い
　
　
　
阿
彌
陀
佛
の
生
き
た
人
格
と
の
出
會
い
と
い
う
宗
教
經
驗
の
事
實
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
誰
し
も
否
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
法
然
は
、
そ
の
生
き
た
阿
彌
陀
佛
と
い
う
人
格
的
な
救
濟
佛
と
の
出
會
い
と
い
う
經
驗
事
實
を
自
己
の
内
證
的
根
據
と
し
て
、
萬
人
を
救
濟
せ
ん
と
す
る
本
願
の
聖
意
を
確
信
し
、
そ
れ
の
宣
説
に
ひ
た
す
ら
心
勞
し
た
と
は
い
え
、
出
會
つ
た
生
き
た
阿
彌
陀
佛
の
實
體
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
信
仰
が
い
か
な
る
精
祚
状
況
で
あ
る
か
、
と
い
う
點
に
つ
い
て
直
接
、
論
議
の
封
象
と
は
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
法
然
の
主
著
で
あ
る
『選
擇
集
』
に
お
い
て
も
、
阿
彌
陀
佛
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
論
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
然
は
久
し
く
探
し
求
め
て
い
た
人
問
誰
で
も
が
救
わ
れ
る
と
い
う
教
え
を
、
善
導
の
『
觀
經
疏
』
の
二
心
専
念
彌
陀
名
號
云
云
」
　
ヨ
　
の
文
の
上
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
『
選
擇
集
』
第
十
六
章
の
末
尾
に
の
べ
ら
れ
る
、
靜
。以
。
ぎ
導
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。
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之
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劫
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唱
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憑
ギ
念
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認
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三
昧
正
受
.之
語
無
"疑
ギ
往
生
モ
ナ
リ
ト
レ
ナ
リ
テ
ニ
シ
シ
テ
ノ
ヲ
ホ
ボ
リ
ヲ
ロ
ニ
テ
テ
ヲ
コ
コ
ニ
ス
ニ
リ
レ
コ
ノ
カ
タ
マ
デ
本
迹
雖
レ異
化
道
是
一
也
。
於
レ是
貧
道
昔
披
二
閲
慈
典
一粗
識
二素
意
一立
舎
一
餘
行
一云
歸
二念
佛
↓自
レ其
已
來
至
ニ
ニ
ト
ス
ヲ
干
今
日
一自
行
化
他
唯
縡
二
念
佛
一噛
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
五
五
五
六
と
い
う
記
述
の
ご
と
く
、
「善
導
は
彌
陀
の
應
現
で
あ
る
」
と
直
觀
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
確
信
し
給
う
た
法
然
の
心
事
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
葉
を
か
え
て
い
う
な
ら
ば
、
善
導
の
豊
か
な
宗
教
經
驗
に
お
い
て
萬
人
救
濟
の
内
證
的
根
據
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
三
昧
正
受
」
と
い
う
深
い
宗
教
經
驗
に
お
い
て
萬
人
の
救
濟
の
事
實
を
示
し
給
う
た
能
表
示
者
た
る
宗
教
的
人
格
に
對
す
る
絶
對
的
信
頼
が
、
法
然
を
し
て
立
ち
ど
こ
ろ
に
一
切
の
餘
行
を
捨
て
し
め
、
萬
人
救
濟
の
確
定
的
な
た
だ
一
つ
の
行
で
あ
る
稱
名
念
佛
の
み
を
こ
と
と
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
然
の
捨
聖
歸
淨
が
單
な
る
理
論
を
根
據
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
「
三
昧
」
と
い
う
善
導
の
宗
教
經
驗
の
も
つ
絶
封
的
信
憑
性
が
、
彼
を
し
て
歸
淨
せ
し
め
る
に
至
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
敢
え
て
阿
彌
陀
佛
の
實
體
、
あ
る
い
は
そ
の
信
仰
の
精
紳
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
客
觀
的
に
、
理
論
的
に
あ
と
ず
け
よ
う
と
し
な
か
つ
た
法
然
の
態
度
の
よ
つ
て
き
た
る
所
以
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
敢
え
て
法
然
は
阿
彌
陀
佛
の
實
體
、
あ
る
い
は
そ
の
信
仰
の
精
祚
状
況
を
直
接
的
な
課
題
と
し
て
論
じ
な
か
つ
た
と
は
い
え
、
全
く
阿
彌
陀
佛
に
つ
い
て
論
じ
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
阿
彌
陀
佛
を
論
ず
る
法
然
の
立
場
は
、
阿
彌
陀
佛
に
歸
依
し
、
そ
の
淨
土
に
往
生
を
願
う
、
宗
教
的
主
體
と
し
て
の
「私
」
を
離
れ
て
、
單
な
る
客
觀
的
立
場
、
態
度
か
ら
信
仰
の
對
象
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
を
思
索
し
、
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ね
に
人
間
の
誰
れ
を
も
救
っ
て
漏
さ
な
い
と
い
う
平
等
慈
悲
、
い
わ
ゆ
る
救
濟
佛
と
し
て
阿
彌
陀
佛
を
「
私
」
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
お
い
て
取
り
扱
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
然
に
と
つ
て
は
、
萬
人
に
平
等
の
救
濟
を
も
た
ら
す
阿
彌
陀
佛
の
本
願
、
慈
悲
の
み
心
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
第
一
義
的
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
『
選
擇
集
』
第
三
章
に
、
ニ
ン
ヌ
ハ
ガ
ニ
ズ
ニ
ハ
ガ
ニ
ゼ
ニ
レ
ハ
ニ
ソ
ガ
ヲ
シ
テ
ニ
テ
ヲ
テ
ヲ
タ
マ
ヱ
ル
ヵ
故
知
念
佛
易
故
通
二於
一
切
殉
諸
行
難
故
不
レ
通
二諸
機
絢
然
則
爲
レ令
二
一
切
衆
生
平
等
往
生
一捨
レ難
取
レ易
爲
二
本
ト
レ
ヲ
タ
マ
ハ
バ
ト
ハ
デ
タ
ソ
ノ
ヲ
ル
ニ
ノ
バ
ク
ノ
ハ
ダ
シ
シ
願
一歟
。
若
夫
以
二
造
像
起
塔
一而
爲
ご本
願
一者
貧
窮
困
之
類
。
定
絶
二
往
生
望
殉
然
富
貴
者
少
。
貧
賤
者
甚
多
。
若
ヲ
タ
マ
ハ
バ
ト
ノ
ハ
デ
タ
ソ
ノ
ヲ
ル
ニ
ア
ル
ハ
ク
ナ
ル
ハ
ダ
シ
以
二智
慧
高
才
一而
爲
二
本
願
一者
愚
鈍
下
智
者
。
定
絶
二
往
生
望
↓
然
智
慧
者
少
。
愚
癡
者
甚
多
云
云
と
い
い
、
さ
ら
に
續
い
て
、
ノ
シ
テ
サ
ノ
ニ
ク
ニ
セ
ソ
カ
ヲ
ズ
ノ
ヲ
タ
マ
ハ
ノ
ト
彌
陀
如
來
法
蔵
比
丘
之
者
被
レ催
二平
等
慈
悲
殉
普
爲
・攝
ご
於
一
切
一不
下
以
二造
像
起
塔
等
,n+
行
1爲
中
往
生
本
願
上。
唯
以
ニ
ノ
ヲ
タ
マ
ヘ
ル
ノ
ト
稱
名
念
佛
一
行
一爲
二
其
本
願
一也
。
と
言
つ
て
い
る
ご
と
き
は
、
ま
さ
に
法
然
の
心
底
に
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
彼
の
阿
彌
陀
佛
の
本
願
、
平
等
慈
悲
を
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
ら
が
第
一
義
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
法
然
は
、
阿
彌
陀
佛
が
稱
名
念
佛
の
一
行
を
選
擇
し
て
、
萬
人
を
救
濟
し
給
う
と
こ
ろ
の
本
願
、
平
等
慈
悲
の
み
心
に
自
ら
の
全
て
を
か
け
て
、
専
ら
稱
名
念
佛
の
一
行
を
は
げ
む
と
と
も
に
、
他
に
封
し
て
も
専
ら
こ
の
こ
と
を
強
調
し
勸
進
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
然
の
宗
教
的
態
度
か
ら
推
測
し
う
る
よ
う
に
、
た
と
え
阿
彌
陀
佛
に
つ
い
て
論
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
單
に
阿
彌
陀
佛
を
自
分
か
ら
離
れ
た
客
體
と
し
て
論
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
つ
ね
に
自
ら
の
宗
教
經
驗
に
基
礎
を
お
い
て
、
自
ら
の
救
濟
佛
で
あ
り
、
萬
人
の
救
濟
佛
と
し
て
、
宗
教
的
主
體
に
か
か
る
阿
彌
陀
佛
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
自
ら
の
哲
學
的
な
思
索
に
よ
る
阿
彌
陀
佛
を
論
じ
る
が
ご
と
き
立
場
を
と
ら
な
か
つ
た
。
こ
こ
に
法
然
の
本
意
が
實
踐
的
立
場
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
註
(1
)
淨
全
9
の
四
五
八
頁
(淨
土
隨
聞
記
は
勢
観
房
が
日
頃
法
然
上
人
の
教
え
を
聞
く
に
し
た
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つ
て
記
述
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
)
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
五
七
五
八
(2
)
法
然
の
四
十
三
才
(承
安
五
年
)
の
立
敏
開
宗
の
宗
教
的
決
斷
を
意
味
す
る
。
(3
)
選
擇
本
願
念
佛
集
(土
川
勸
學
宗
学
興
隆
會
發
刊
)
一
三
ご
～
四
頁
、
以
下
は
選
擇
集
と
す
る
。
(4
)
選
擇
集
三
三
～
四
頁三
、
稱
名
に
對
應
す
る
佛
法
然
は
、
た
だ
阿
彌
陀
佛
の
名
號
を
稱
え
る
と
い
う
一
行
を
も
つ
て
、
人
間
誰
れ
で
も
を
救
い
と
ろ
う
と
す
る
阿
彌
陀
佛
の
本
願
、
平
等
慈
悲
に
、
自
ら
の
全
て
を
か
け
る
と
共
に
、
そ
の
萬
人
救
濟
の
聖
意
に
も
と
つ
い
て
、
萬
人
の
求
む
べ
き
こ
と
(
所
求
)
と
そ
れ
を
實
現
さ
す
實
踐
方
法
(去
行
)
と
を
羅
簿
)
の
蠢
に
「蠹
阿
彌
驍
往
生
之
業
念
佛
爲
先
」
と
示
し
た
.(2
)っ
ま
り
そ
れ
は
、
た
だ
稱
名
念
佛
の
一
行
に
歸
す
る
こ
と
で
あ
り
、
法
然
の
最
後
の
遺
訓
も
「只
一
向
に
念
佛
す
べ
し
」
(『
一
枚
起
請
文
」)
と
結
ぼ
れ
た
程
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
唯
一
の
實
踐
と
し
て
の
稱
名
念
佛
は
、
南
無
阿
彌
陀
佛
ど
阿
彌
陀
佛
の
名
を
稱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
稱
名
念
佛
が
阿
彌
陀
佛
の
名
を
聲
に
出
し
て
稱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
稱
名
に
お
い
て
、
稱
名
す
る
「私
」
と
稱
名
さ
れ
る
阿
彌
陀
佛
と
の
間
に
宗
教
的
な
か
か
わ
り
合
い
が
働
く
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
名
は
單
に
名
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
名
が
名
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
名
が
何
ら
か
の
人
格
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
名
で
あ
り
、
名
を
離
れ
た
人
格
、
人
格
を
離
れ
た
名
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
名
を
稱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
實
は
阿
彌
陀
佛
と
い
う
宗
教
的
人
格
を
呼
び
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
名
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
宗
教
的
人
格
、
阿
彌
陀
佛
は
、
呼
び
か
け
た
側
に
そ
の
人
格
を
も
つ
て
應
え
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
人
格
的
な
呼
應
關
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
お
い
て
、
稱
名
が
單
に
名
を
稱
え
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
實
踐
と
し
て
成
立
す
る
所
以
が
あ
り
、
稱
名
念
佛
の
信
仰
の
精
紳
状
況
も
こ
の
範
圍
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
稱
名
が
宗
教
的
實
踐
と
し
て
成
立
す
る
所
以
は
、
阿
彌
陀
佛
と
い
う
人
格
佛
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
阿
彌
陀
佛
は
そ
の
呼
び
か
け
た
人
に
應
え
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
人
と
佛
と
の
宗
教
的
か
か
わ
り
合
の
上
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
稱
名
念
佛
が
單
に
宗
教
心
理
學
的
な
分
析
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
眞
に
宗
教
の
最
も
具
體
化
さ
れ
た
純
粹
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
形
而
上
學
的
な
理
解
を
も
絶
し
た
宗
教
の
本
來
的
な
姿
と
し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
す
れ
ぼ
、
何
故
に
阿
彌
陀
佛
の
名
を
稱
え
る
と
い
う
宗
敏
的
實
踐
が
成
立
し
、
し
か
も
そ
れ
が
何
故
に
他
の
宗
教
的
實
踐
か
ら
取
捨
選
擇
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
世
の
人
は
聖
道
門
の
修
行
に
よ
る
さ
と
り
に
お
よ
び
が
た
く
、
阿
　
ヨ
　
彌
陀
佛
の
救
い
に
あ
ず
か
り
や
す
い
と
い
う
よ
う
な
、
捨
聖
歸
淨
の
も
つ
單
な
る
一
面
的
な
理
由
の
み
が
、
そ
れ
に
封
す
る
確
答
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
佛
が
萬
人
を
救
わ
ず
に
お
か
な
い
と
い
う
本
願
の
み
心
の
は
か
ら
い
の
ま
ま
に
順
い
、
佛
の
み
心
に
そ
わ
な
い
行
を
捨
て
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
問
い
に
對
す
る
根
源
的
な
理
由
づ
け
は
、
入
の
思
議
の
限
界
を
越
え
る
も
の
と
し
て
、
確
答
し
う
る
べ
き
範
園
の
も
の
で
は
　
ユ
　
な
か
ろ
う
。
法
然
が
「
選
擇
集
』
第
三
章
に
、
何
ガ故
ゾ第
+
八
.願
、選
捨
.
蒭
.諸
行
曜
偏
、選
最
。テ念
佛
.
互
籔
ヤ往
生
.本
壓
乎
・
答
.
日
.
聖
難
レ測
リ不
レ能
二輒
戰
ト
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
人
の
思
議
の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
續
い
て
、
艮
然
リト
今
試
,
。星
↓二
義
餓
ガ
.
一
。
.霧
霧
三
ハ者
難
易
.報
リ祝
勝
劣
ト
.者
念
佛
.是
.勝
餘
行
.是
.鴛
リ所
些
者
.
懈
ト鶴
.
ハ
レ
ノ
ナ
リ
ス
ル
レ
ハ
チ
ノ
ル
ノ
ノ
號
是
萬
徳
之
所
レ
歸
也
。
然
則
彌
陀
一
佛
所
有
四
智
三
身
十
力
四
無
畏
等
一
切
内
證
功
徳
相
好
光
明
説
法
利
生
等
一
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
五
九
よハ
　
切
外
用
・功
徳
皆
悉
.攝
二
在
.,阿
彌
驍
,名
號
之
中
†
故
。名
號
,功
徳
最
.爲
旛
,
也
.
餘
行
.不
・然
罫
次
谿
易
.
義
、
.者
念
佛
.
ク
シ
ハ
シ
シ
(
5
)
易
レ修
諸
行
難
レ修
。
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
法
然
が
阿
彌
陀
佛
の
平
等
慈
悲
の
み
心
に
自
ら
の
す
べ
て
を
か
け
た
經
驗
的
立
場
か
ら
、
そ
の
稱
名
念
佛
を
勝
劣
と
難
易
と
い
う
觀
點
か
ら
、
稱
名
一
行
の
絶
對
性
を
張
調
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
稱
名
の
行
は
、
人
と
阿
彌
陀
佛
と
の
直
接
的
な
人
格
的
か
か
わ
り
合
い
が
も
た
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
阿
彌
陀
佛
の
萬
人
を
漏
ら
さ
ず
救
い
と
ろ
う
ど
す
る
本
願
の
は
た
ら
き
を
前
提
と
し
、
そ
の
本
願
に
お
さ
め
と
ら
れ
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
阿
彌
陀
佛
に
封
し
て
そ
の
名
を
稱
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
所
期
の
目
的
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
稱
名
念
佛
に
お
い
て
人
と
佛
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
成
立
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
阿
彌
陀
佛
は
自
ら
の
化
を
現
じ
、
ま
た
衆
生
は
所
求
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
・
こ
の
稱
名
の
行
に
對
應
す
る
阿
彌
陀
佛
こ
そ
、
そ
の
行
人
に
救
い
を
も
た
ら
す
救
濟
佛
で
あ
る
が
、
そ
の
阿
彌
陀
佛
は
　
　
　
名
を
稱
え
る
行
人
に
封
し
て
い
か
な
る
様
態
に
お
い
て
對
應
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
は
善
導
の
『觀
經
疏
』
(定
善
義
)
の
言
葉
を
う
け
て
『
鼕
蟹
第
二
章
に
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
吃
、正
助
二
薯
.於
瓢
陀
碗
甚
ダ
以
一.爲
ご親
詫
叫
故
.疏
.上
.文
。云
ク衆
生
鶴
.行
.・
常
薩
.佛
.佛
即
.隆
.之
%
身
常
。
畿
.・佛
奮
チ鬼
..之
鋤
心
常
。魯
.佛
.佛
即
チ舞
.之
%
衆
生
憶
蠧
.
.佛
溺
亦
憶
二氤
.
.
.衆
髦
彼
此
.
三
業
二相
轡
セ
ニ
ク
ト
ト
離
一故
名
二
親
縁
一也
。
と
あ
る
ご
と
く
、
佛
は
も
と
も
と
三
業
(身
口
意
)
の
あ
り
う
る
道
理
は
な
い
が
、
そ
の
道
理
を
こ
え
て
衆
生
の
三
業
に
對
應
す
る
の
に
三
業
を
も
つ
て
あ
ら
わ
れ
給
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
佛
が
人
格
的
に
衆
生
に
對
應
す
る
最
も
具
體
的
な
相
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
稱
名
を
こ
と
と
す
る
衆
生
の
佛
に
對
す
る
心
的
か
た
む
き
の
上
に
の
み
現
ず
る
。
そ
こ
に
佛
が
人
格
佛
と
い
わ
れ
る
所
以
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
關
し
て
は
、
さ
ら
に
續
い
て
、
ス
ル
ヲ
ハ
テ
ニ
ダ
テ
ト
ニ
ノ
ノ
ニ
ク
バ
バ
ン
ト
ヲ
チ
ジ
テ
ニ
シ
タ
マ
フ
ノ
ニ
修
二
正
助
二
行
一者
於
二阿
彌
陀
佛
一甚
以
爲
ご隣
近
⑩
故
疏
上
文
云
衆
生
願
レ
見
レ
佛
佛
即
應
レ
念
現
二
在
目
前
一
ニ
ク
ト
(
8
)
故
名
ご
近
縁
一也
。
ら
　
　
と
い
う
近
縁
の
説
明
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
『
選
擇
集
』
第
七
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
親
縁
、
近
縁
の
説
明
に
、
ス
レ
バ
ク
ノ
ヲ
ス
ル
ソ
ト
ニ
ト
ラ
テ
シ
タ
マ
フ
シ
ク
ル
ニ
ク
ト
衆
生
稱
念
即
除
二多
劫
罪
一命
欲
レ
終
時
佛
與
二
聖
衆
一自
來
迎
接
。
諸
邪
業
繋
無
二能
礙
者
一故
名
二
増
上
縁
一也
。
と
加
え
て
い
る
ご
と
く
、
こ
の
増
上
縁
の
説
明
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
　
な
お
法
然
は
『
觀
經
釋
』
に
お
い
て
は
、
さ
き
の
近
縁
の
説
明
を
す
る
と
こ
ろ
で
、
平
生
念
佛
の
行
人
と
臨
終
念
佛
の
行
人
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
封
應
す
る
佛
の
様
態
を
次
の
ご
と
く
に
示
し
て
い
る
。
衆
生
願
隔
.バ見
。ト
佛
.佛
即
應
四念
、現
一缶
下
.目
前
↓故
、名
コ
近
縁
↓也
。
就
"
此
、有
レ
一二
。ハ平
生
二
.ハ臨
終
。
一、平
生
,
ハ者
若
.
人
急
け
パ
佛
.阿
彌
陀
佛
無
數
,化
身
化
觀
世
音
化
大
勢
至
常
、東
ア至
訃
.
此
.行
人
.
之
所
ゆ
念
佛
.
艸
庵
雖
レ隘
。ト而
モ恒
沙
.聖
衆
雲
如
、集
リ
同
っ
ノ
ニ
ノ
シ
モ
ノ
メ
シ
ノ
ニ
ク
ノ
ル
ル
ヲ
ト
シ
菴
羅
園
之
華
座
一三
昧
道
場
雖
レ陝
而
無
數
賢
聖
側
塞
等
一靈
鷲
山
之
苔
筵
一十
萬
億
刹
宛
如
二
咫
尺
容
レ
膝
丈
室
殆
如
二太
シ
ニ
ト
ハ
ノ
ス
ル
ソ
ト
ニ
ノ
ト
メ
ニ
ヱ
ト
フ
ノ
ニ
カ
ニ
ヌ
ノ
虚
一:
…
:
..二
臨
終
者
念
佛
行
人
命
欲
レ
終
時
阿
彌
陀
佛
與
二諸
聖
衆
一應
レ聲
現
二
前
其
前
一明
知
念
佛
衆
生
與
レ佛
コ
ト
ヲ
甚
近
也
。
こ
こ
に
平
生
、
臨
終
そ
れ
ぞ
れ
の
行
人
に
封
應
す
る
阿
彌
陀
佛
の
様
態
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
來
迎
に
關
し
て
　
け
　
は
、
臨
命
終
時
の
衆
生
が
來
迎
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
正
念
に
住
し
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
往
生
が
な
し
と
げ
ら
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
六
一
六
こ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
、
衆
生
に
か
か
わ
つ
て
最
後
ま
で
救
い
と
ら
ず
に
は
お
か
な
い
佛
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
阿
彌
陀
佛
は
、
稱
名
の
行
人
に
對
し
て
「彼
此
三
業
不
相
捨
離
」
と
表
現
さ
れ
る
が
ご
と
き
最
も
具
體
的
に
し
て
、
ま
さ
に
人
格
佛
と
し
て
、
さ
ら
に
は
姿
、
形
を
も
つ
て
、
し
か
も
化
佛
等
ど
共
に
現
前
し
應
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
稱
名
の
行
人
に
封
應
し
て
現
前
す
る
阿
彌
陀
佛
の
様
態
は
、
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
と
し
て
も
、
稱
名
の
目
的
が
た
だ
そ
の
阿
彌
陀
佛
の
現
前
す
る
の
を
み
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
衆
生
の
佛
へ
の
賜
命
、
親
慕
の
情
に
應
え
て
佛
が
現
前
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
衆
生
を
し
て
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
に
往
生
せ
し
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
攝
取
不
捨
の
化
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
ま
た
稱
名
の
行
人
に
と
つ
て
、
阿
彌
陀
佛
が
現
前
し
給
う
か
、
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
機
根
の
差
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
往
生
す
る
か
、
否
か
を
決
定
す
る
本
質
的
な
事
柄
ど
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
と
に
稱
名
を
す
る
場
合
、
歸
慈
・
引
接
想
・
往
毳
の
い
ず
れ
か
に
よ
つ
て
・
稱
名
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
蓄
わ
れ
る
こ
と
は
、
薯
が
佛
は
念
佛
す
る
衆
生
の
前
に
現
前
し
給
う
こ
と
を
、
作
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
稱
名
念
佛
を
進
め
る
上
の
心
の
用
い
方
と
し
て
作
想
と
い
う
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
稱
名
念
佛
が
佛
と
行
者
と
の
人
格
的
封
應
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
を
雄
辨
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
然
が
宗
教
經
驗
の
立
場
か
ら
示
し
た
稱
名
の
行
者
に
對
應
す
る
阿
彌
陀
佛
を
、
「彼
此
三
業
不
相
捨
離
」
と
表
現
す
る
ご
と
き
は
、
ま
さ
に
有
相
を
も
つ
て
現
前
し
給
う
生
き
た
佛
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
理
論
に
よ
つ
て
そ
の
實
在
が
證
明
さ
れ
る
が
ご
と
き
佛
で
は
な
い
。
理
論
、
道
理
を
こ
え
て
現
實
の
生
活
の
中
に
實
感
し
經
驗
さ
れ
る
最
も
具
體
的
な
生
き
た
阿
彌
陀
佛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
註
(1
)
選
擇
集
の
巻
頭
に
示
さ
れ
る
「
南
無
陶
彌
陀
佛
往
生
之
業
念
佛
爲
先
」
と
い
う
こ
の
十
四
文
字
は
、
聖
光
の
徹
選
擇
集
以
來
と
意
義
深
い
も
の
と
し
て
い
ろ
く
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
が
、
近
來
に
お
い
て
は
、
幅
田
行
誡
上
人
が
選
擇
集
の
十
六
章
段
の
部
分
を
「
画
け
る
龍
の
首
尾
手
足
等
の
如
し
」
と
い
わ
れ
、
こ
の
巻
頭
の
十
四
文
字
を
「
眼
精
を
點
ず
が
如
し
」
と
い
わ
れ
、
十
六
章
段
と
巻
頭
の
十
四
文
字
を
も
つ
て
画
龍
點
晴
の
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
要
を
え
た
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
石
井
教
道
著
「
選
擇
集
研
究
總
論
篇
」
二
八
五
頁
参
照
。
(
2
)
一
枚
起
請
文
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
只
一
向
i
」
と
「
只
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
(本
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
四
一
六
頁
の
註
⑯
は
誤
り
で
あ
る
)
こ
の
「
只
」
の
文
字
の
宗
教
的
實
踐
の
立
場
か
ら
考
え
る
意
味
は
、
非
常
に
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
(3
)
香
月
乘
光
氏
稿
「
法
然
上
人
の
淨
土
開
宗
に
お
け
る
佛
教
の
轉
換
」
(佛
文
化
研
究
十
二
号
)
參
照
。
(4
)
選
擇
集
三
一
頁
。
(5
)
選
擇
集
三
一
～
二
頁
。
(6
)
淨
全
2
の
四
九
頁
。
(7
)
選
擇
集
一
七
頁
。
(8
)
選
擇
集
一
八
頁
。
(9
)
選
擇
集
五
八
頁
。
(10
)
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
一
一
=
一頁
。
(1
)
逆
修
説
法
(法
然
上
人
全
集
1
石
井
編
"
二
三
四
頁
)
に
は
「
令
レ
往
二
正
念
一之
義
也
。
然
者
非
二
臨
終
正
念
故
來
迎
己
と
あ
る
。
阿
川
貫
達
著
「
淨
土
宗
義
概
説
」
一
一
八
頁
に
は
「
來
迎
に
は
二
意
あ
る
。
正
念
の
上
の
來
迎
と
來
迎
の
上
の
正
念
で
あ
る
。
觀
經
の
申
品
下
生
に
諸
罪
セ
リ
レ
テ
フ
ヲ
ニ
ノ
ト
こ
ス
ノ
ニ
ノ
ル
消
滅
我
來
迎
レ
汝
と
あ
る
の
は
、
正
念
の
上
の
來
迎
で
あ
る
。
阿
彌
陀
經
に
阿
彌
陀
佛
與
二
諸
聖
衆
一現
在
二其
前
一是
人
終
時
心
不
ニ
セ
ス
ル
コ
ト
巓
倒
一印
得
二
往
生
一
は
來
迎
の
上
の
正
念
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
文
中
の
申
品
下
生
は
下
品
上
生
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
(12
)
往
生
要
集
中
巻
(
淨
全
15
の
四
九
頁
)
觀
經
疏
散
善
義
略
抄
巻
一
(淨
全
2
の
五
九
二
頁
)
參
照
。
特
に
元
租
の
も
の
と
し
て
は
往
生
要
集
詮
要
(淨
全
9
の
三
八
一
頁
)
参
照
。
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
六
三
六
四
四
、
法
然
の
報
身
論
マ
デ
ト
ス
ヲ
法
然
が
阿
彌
陀
佛
の
本
願
行
と
し
て
の
稱
名
念
佛
を
發
見
確
信
し
て
「自
レ其
已
來
至
二
干
今
日
一自
行
化
他
唯
縡
二
念
佛
こ
(選
擇
集
第
十
六
章
)
と
い
つ
て
い
る
の
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
ら
の
救
濟
佛
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
の
本
願
を
確
信
し
て
か
ら
後
の
彼
の
宗
教
的
使
命
は
、
自
ら
の
内
面
に
生
き
た
阿
彌
陀
佛
ど
の
人
格
的
な
か
か
わ
り
合
を
繼
續
す
る
と
同
時
に
、
阿
彌
陀
佛
の
本
願
と
稱
名
念
佛
と
を
人
に
ひ
た
す
ら
傳
え
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
第
一
義
的
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
然
は
一
方
に
お
い
て
阿
彌
陀
佛
に
つ
い
て
の
論
證
を
試
み
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
例
え
ば
『大
經
釋
」
あ
る
い
は
『逆
修
説
法
』
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
の
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
法
然
の
阿
彌
陀
佛
に
關
す
る
論
證
が
、
た
と
え
彼
の
宗
數
的
立
場
と
直
接
に
關
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
法
然
の
第
一
義
的
な
立
場
の
も
の
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
阿
彌
陀
佛
の
論
證
は
、
彼
の
第
一
義
的
立
場
で
あ
る
宗
數
的
實
踐
、
乃
至
は
宗
教
經
驗
を
理
論
的
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
彼
に
と
つ
て
は
所
謂
第
二
義
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
最
も
妥
當
で
あ
ろ
う
。
法
然
の
佛
身
論
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
さ
き
に
示
し
た
『大
經
釋
』
『
逆
修
読
法
』
等
に
示
さ
れ
て
い
る
三
身
論
と
二
身
論
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
の
佛
身
論
の
大
要
を
み
て
い
こ
う
。
<
　
)
法
然
が
示
す
三
身
論
は
『
大
經
釋
』
『
逆
修
説
法
』
の
兩
方
に
見
ら
れ
る
が
、
ま
ず
『
大
經
釋
』
に
は
、
ニ
　
　
ト
バ
ク
モ
シ
を
レ
ノ
ヲ
シ
ノ
ヲ
ニ
シ
テ
ナ
リ
ニ
　
　　
ト
ハ
テ
ノ
ニ
ノ
ス
ル
ノ
初
法
身
者
無
レ始
無
レ終
離
二
切
相
一絶
二諸
戯
論
一周
圓
無
際
湛
然
常
住
。
次
報
身
者
報
二萬
行
因
一所
二感
得
一
之
萬
ノ
ナ
リ
キ
ヲ
フ
ノ
ヲ
シ
ノ
ヲ
シ
ヲ
ノ
ヲ
ヲ
ノ
ニ
カ
ラ
ク
ヲ
徳
身
也
。
布
レ
髪
掩
レ
泥
之
功
感
二紺
瑠
璃
頂
一流
・
血
割
・
肉
之
勣
得
一
紫
磨
金
膚
一代
・
禽
之
慈
不
レ
空
早
得
二鵝
王
之
相
一
ル
ノ
ニ
テ
ニ
ヲ
リ
ヲ
ス
ル
カ
ノ
ヲ
ニ
ノ
ト
ヲ
カ
ニ
ニ
代
レ
獸
之
悲
有
レ誠
速
感
二
鹿
王
之
膊
一破
レ
腦
治
二
他
病
一故
今
成
二
醫
王
之
中
大
醫
王
殉
施
レ肉
與
二商
人
一故
今
成
二船
師
ト
カ
ヲ
ニ
ノ
ト
ス
ル
カ
ヲ
ニ
ノ
ト
ヲ
カ
　
ユ
ノ
ト
中
大
船
師
↓
施
二燈
燭
一故
成
二光
明
無
量
佛
↓
噺
二
殺
生
一故
成
二
壽
命
無
量
聖
⑩
以
レ寶
與
レ
人
故
成
二
衆
寶
國
土
之
主
殉
以
レ
床
.施
"
人
、故
、得
郭
.大
寶
華
王
.之
座
窃
布
施
.爲
一庫
藏
一収
ユ百
幅
荘
嚴
.之
財
一。
持
戒
.爲
二
良
田
↓下
コ
三
菩
提
.之
種
子
"。
ノ
ヲ
ク
ノ
ニ
メ
ノ
ニ
ク
ヘ
ノ
ヲ
ノ
ヲ
ヒ
ノ
ヲ
ノ
著
二
忍
辱
堅
甲
一固
戰
二魔
王
之
十
軍
⑩
乘
二精
進
駿
馬
一早
超
二嶮
難
之
六
道
↓
以
二
禪
定
清
水
一洗
二諸
欲
垢
↓
以
二智
慧
船
ヲ
ル
ノ
ヲ
ソ
テ
ノ
ニ
ス
ノ
ヲ
ク
ノ
カ
ヲ
タ
リ
ノ
ス
ル
ニ
ニ
レ
チ
テ
ノ
ニ
のト
ヘ
ル
ナ
リ
ノ
筏
一渡
二
生
死
大
海
殉
凡
酬
二
萬
行
因
一感
二萬
徳
果
一如
二
華
結
ツ
果
似
二
響
應
ワ聲
。
是
則
酬
二
實
修
萬
行
一得
二
實
證
萬
ヲ
ニ
　
　
ト
ハ
シ
テ
ヲ
シ
ニ
テ
ニ
ニ
ク
ヲ
ム
ノ
ヲ
メ
ナ
ラ
レ
ス
ル
徳
一也
。
次
應
身
者
起
二
大
祚
通
一變
二
現
十
方
殉
而
隨
二機
宜
一爲
読
二
妙
法
一令
二
諸
衆
生
利
盆
安
樂
⑩
是
則
應
二
同
穢
ノ
ニ
ノ
ナ
リ
土
始
終
一八
相
示
現
之
身
也
。
　
　
　
と
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
似
た
三
身
論
が
「
逆
修
読
法
』
(
四
七
日
)
に
も
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
ツ
　
　
ト
ハ
ノ
ノ
ナ
ル
ヲ
ク
ド
ト
ニ
む
　
ト
ハ
ノ
ナ
リ
レ
先
法
身
者
者
此
即
諸
佛
所
證
境
界
無
相
甚
深
妙
理
一
切
諸
法
畢
竟
空
寂
即
名
二法
身
一也
。
次
報
身
者
酬
因
之
身
此
即
ス
ル
ノ
ノ
ノ
ヲ
ヲ
ク
ル
ナ
リ
ト
ノ
ハ
メ
ニ
ス
ル
ナ
リ
ヲ
ニ
む
　
ト
ハ
ニ
セ
ン
カ
ヲ
證
二
彼
法
身
無
相
妙
理
一之
智
名
二
報
身
一也
。
此
二
身
者
周
二
遍
法
界
一包
二含
萬
象
一。
次
應
身
者
爲
レ濟
二度
衆
生
一
ニ
ノ
ニ
リ
ニ
シ
ヲ
ノ
ニ
リニ
　
ス
ヲ
ノ
ナ
リ
於
二
無
際
限
中
一假
示
ご際
限
一於
二無
功
用
申
一假
現
二
功
用
一隨
類
應
同
之
身
。
と
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
か
く
『
大
經
釋
』
や
『
逆
修
説
法
』
に
説
示
さ
れ
て
い
る
三
身
読
の
な
か
、
第
一
身
で
あ
る
法
身
は
眞
如
の
理
を
指
す
の
で
あ
り
、
第
二
身
で
あ
る
報
身
は
酬
因
感
果
身
、
あ
る
い
は
理
智
冥
合
の
身
を
指
す
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
酬
因
感
果
身
と
ハ
ハ
タ
ナ
リ
ャ
ナ
リ
ヤ
ニ
メ
　
ヨ
　
し
て
内
容
づ
け
ら
れ
る
報
身
の
報
は
、
善
導
に
よ
つ
て
「
聞
日
彌
陀
淨
國
爲
當
是
報
是
化
也
。
答
日
是
報
非
レ化
」
(觀
經
疏
ー
玄
　
　
　
義
分
)
と
言
わ
れ
る
報
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
凡
言
レ報
者
因
行
不
虚
定
招
二來
果
絶
以
二果
應
7因
故
名
爲
レ
報
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
ど
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
法
然
が
阿
彌
陀
佛
を
も
つ
て
報
身
と
み
な
し
た
こ
と
は
、
こ
の
善
導
の
疏
の
説
を
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
六
五
六
六
承
け
て
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
衆
生
の
救
濟
を
本
願
と
な
し
給
え
る
阿
彌
陀
佛
の
佛
格
を
報
身
と
な
す
こ
と
は
全
く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
報
身
の
内
容
規
定
を
衆
生
救
濟
の
願
行
に
報
わ
れ
た
佛
と
な
す
限
り
、
そ
の
佛
身
の
所
有
す
る
功
徳
功
用
は
無
限
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
は
た
ら
き
は
稱
名
念
佛
す
る
衆
生
に
よ
つ
て
直
接
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
因
位
に
お
け
る
阿
彌
陀
佛
は
衆
生
救
濟
の
願
行
に
報
わ
れ
た
佛
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
酬
因
感
果
と
い
う
表
現
を
も
つ
て
、
そ
の
内
容
規
定
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
酬
因
感
果
と
い
う
表
現
は
佛
に
對
す
る
単
な
る
読
明
的
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
等
閑
覗
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
佛
は
も
と
も
と
因
縁
因
果
の
相
封
界
の
圏
外
の
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
し
か
も
そ
こ
に
因
果
の
制
約
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
酬
因
感
果
と
い
う
表
現
を
も
つ
て
内
容
規
定
を
行
つ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佛
が
因
縁
因
果
の
世
界
と
斷
絶
し
、
そ
れ
を
こ
え
た
世
界
に
ふ
み
と
ど
ま
ら
ず
に
、
因
果
の
世
界
に
封
應
し
、
そ
の
は
た
ら
き
(救
い
)
を
示
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
因
果
の
世
界
と
完
全
に
斷
絶
し
な
が
ら
、
因
果
の
世
界
に
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
因
果
の
世
界
に
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
衆
生
救
濟
と
い
う
化
を
現
じ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
う
な
ら
ば
、
佛
が
化
を
現
ず
る
た
め
に
は
、
佛
は
人
間
の
思
議
、
分
別
に
か
か
わ
る
人
格
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
わ
れ
わ
れ
救
わ
れ
る
人
間
の
立
場
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
を
救
い
給
う
佛
は
、
決
し
て
眞
如
や
法
性
の
理
、
法
で
な
く
、
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
に
人
格
的
に
か
か
わ
り
を
も
つ
佛
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
理
、
法
を
尊
ぶ
聖
道
門
に
對
し
て
、
力
用
、
功
用
が
本
願
力
と
な
つ
て
働
く
報
身
佛
を
信
仰
の
封
象
と
し
て
尊
ぶ
淨
土
門
の
立
場
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
今
か
り
に
報
佛
が
、
「
逆
修
説
法
』
に
読
く
よ
う
に
、
「
證
二彼
法
身
無
相
妙
理
一之
智
名
二報
身
一也
」
と
い
う
こ
と
が
語
り
う
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
信
仰
の
對
象
と
し
、
救
濟
佛
と
仰
ぐ
阿
彌
陀
佛
は
、
あ
く
ま
で
も
「
酬
因
感
果
」
の
身
と
し
て
、
人
格
的
に
か
か
わ
る
佛
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
し
た
が
つ
て
救
濟
を
仰
ぐ
わ
れ
わ
れ
人
間
の
立
場
、
信
仰
者
の
態
度
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
理
智
冥
合
の
身
と
し
て
報
身
を
受
け
と
る
こ
と
は
、
自
ら
の
立
場
、
態
度
を
逸
脆
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
報
身
佛
た
る
阿
彌
陀
佛
の
平
等
慈
悲
の
本
願
力
に
投
歸
し
て
い
く
衆
生
の
宗
教
的
態
度
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
報
身
佛
の
上
に
そ
の
根
據
、
根
源
と
し
て
の
法
身
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
理
的
な
必
然
性
は
見
出
せ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
衆
生
を
救
濟
す
る
と
い
う
報
身
の
慈
悲
、
本
願
力
の
具
體
化
と
し
て
、
さ
ら
に
化
身
を
登
場
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
考
え
方
に
一
暦
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
然
が
な
ぜ
三
身
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
阿
彌
陀
佛
を
論
じ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
か
と
い
う
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
ご
と
く
、
善
導
の
「
唯
報
非
化
」
と
い
う
指
南
を
繼
承
し
た
か
ら
で
あ
り
、
偏
依
善
導
を
標
傍
す
る
法
然
に
と
つ
て
當
然
な
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
第
二
に
は
、
佛
教
で
は
佛
身
を
論
じ
る
場
合
、
二
身
論
、
三
身
論
、
四
身
論
等
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
平
等
慈
悲
、
本
願
力
を
も
つ
て
人
格
的
に
人
間
に
か
か
わ
つ
て
く
る
阿
彌
陀
佛
を
論
じ
る
場
合
、
酬
因
感
果
身
と
し
て
の
性
格
を
表
示
す
る
の
に
三
身
論
の
報
身
が
一
番
好
適
で
あ
る
と
判
斷
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
か
え
て
い
う
な
ら
ぼ
、
三
身
論
と
い
う
既
成
の
概
念
に
あ
て
は
め
て
阿
彌
陀
佛
を
論
じ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
身
論
を
も
つ
て
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
救
濟
佛
と
し
て
の
阿
彌
陀
佛
の
特
有
性
を
十
分
論
じ
つ
く
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
三
に
は
、
當
時
の
歴
史
的
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
大
經
釋
』
は
法
然
が
東
大
寺
に
お
い
て
南
都
の
僣
侶
た
ち
に
講
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
三
身
論
が
述
べ
ら
れ
、
阿
彌
陀
佛
を
そ
の
な
か
の
第
二
身
と
し
て
読
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
三
身
論
は
彼
等
南
都
の
僣
侶
た
ち
の
既
成
概
念
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
六
七
六
八
以
上
三
つ
の
理
由
に
よ
つ
て
、
法
然
が
三
身
論
を
使
用
し
な
け
れ
ぼ
阿
彌
陀
佛
を
論
證
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
使
用
し
て
阿
彌
陀
佛
を
報
身
と
規
定
さ
れ
る
に
至
つ
た
、
と
い
う
論
據
は
ど
こ
に
も
見
當
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま
で
も
三
身
論
を
借
り
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
註
(1
)
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
七
八
～
九
頁
(
大
經
釋
は
法
然
が
善
導
の
釋
義
を
規
準
と
し
て
大
經
を
註
釋
し
た
も
の
で
あ
り
、
東
大
寺
で
講
義
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
聴
講
は
お
そ
ら
く
南
都
の
僧
侶
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。)
(2
)
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
二
三
二
～
三
頁
(
逆
修
説
法
は
、
法
然
の
弟
子
安
樂
房
奪
西
の
父
外
記
入
道
師
秀
が
阿
彌
陀
如
來
の
來
迎
引
接
の
像
を
刻
み
、
そ
の
開
眼
供
養
に
併
せ
て
、
自
分
の
死
後
の
七
七
日
の
追
善
供
養
の
逆
修
を
行
つ
た
と
き
、
そ
の
導
師
を
し
た
法
然
の
説
法
を
記
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
外
記
入
道
は
ど
れ
程
の
佛
教
知
識
を
も
つ
た
人
で
あ
つ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
在
俗
の
人
で
あ
る
。)
(3
)
淨
全
2
の
一
〇
頁
(4
)
淨
全
2
の
一
一
頁
五
、
法
然
の
眞
化
二
身
論
法
然
は
『
Cam
)
逆
修
説
法
』
(初
七
日
)
の
項
に
お
い
て
・
彼
獨
自
な
二
身
論
を
も
つ
て
そ
の
阿
驪
佛
觀
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
且
ク以
副
身
化
身
之
二
乳
琶
讃
二嘆
.彌
陀
.之
功
徳
菱
ト
此
.眞
化
二
乳
塁
リ于
雙
卷
經
.三
輩
.文
.
曳
先
.眞
身
ト巻
、
眞
實
,之
身
也
。
彌
陀
因
位
,
之
時
、
於
野世
自
在
王
佛
.所
(
鶸
圷
.卿
十
八
願
↓
之
後
、
兆
載
永
劫
.之
閭
、
修
コ布
施
持
戒
忍
厚
精
進
嵳
六
霧
鐸
而
所
馬
、之
修
因
感
果
之
身
也
・
觀
經
、説
.云
ソ
其
身
六
+
萬
億
嚮
他
恒
河
沙
由
風
,
眉
間
,皇
暑
、
韓
,
勤
五
須
彌
山
㌔
其
.
一
.須
彌
山
.高
諄
レ海
入
レ海
各
々
八
萬
四
千
由
旬
也
。
又
青
蓮
慈
悲
.眼
.勤
四
毒
瓜
青
白
分
盟
。
旦
身
.諸
.
毛
孔
放
詔
畏
勤
須
彌
蛄
頂
。有
二旋
..
圓
漢
聖
百
億
三
千
大
千
世
器
如
レ
是
套
一八
萬
四
千
.相
2
一
.
相
。各
有
二
八
萬
四
千
.墅
二
妊
各
有
二
八
萬
四
千
,光
單
其
.
一
々
.
詣
遍
.照
ギ
方
世
民
念
佛
.衆
生
.攝
取
.不
レ
撫
身
色
.勤
薩
天
.閻
浮
檀
金
.豊
・
柔
レ限
彌
堕
佛
㌘
切
諸
讐
黄
金
.
色
也
。
諸
色
.中
。
ハ以
ζ
隻
爲
レ本
、醜
雖
レ
虱
佛
,色
.白
隻
.
其
驀
.損
.、
色
也
・
但
亘
黄
動
,不
變
.
色
也
。
是
.故
。+
方
三
世
蒭
.諸
佛
、
皆
爲
・監
常
住
不
變
.
相
"
・
裝
.
.
黄
金
.
隻
也
。
是
.
觀
佛
三
眛
經
.
意
也
。
i
中
略
-
導
金
隻
者
・
即
決
定
住
生
.茜
也
・
即
生
乃
至
三
生
.必
.筆
,往
実
是
.
罐
袈
眞
身
之
功
篤
,麁
,略
.如
㌶
次
。化
身
ト
.者
・
無
.覈
チ
苞
、
.云
"化
ト
者
・
隨
穫
慮
レ眠
現
二身
量
大
小
不
臥
リ經
云
、
星
大
身
郵
虚
空
.曳
或
里
小
皇
丈
六
八
鳳
,,
準
化
佛
脊
豺
蓮
先
.圓
光
.化
佛
,者
、
經
。云
》
於
蒔
光
.虫
亘
驀
億
那
由
他
恒
河
沙
.
化
佛
2
一
・化
佛
衆
盞
籔
.化
菩
薩
.以
一.旦
眷
圃
次
。攝
取
不
捨
.化
佛
,
.者
・
詣
遍
照
+
方
世
界
念
佛
衆
生
攝
檠
捨
,者
、
是
.眞
佛
,攝
取
也
・
此
.外
。有
二
化
佛
攝
聖
也
・
三
+
六
非禺
億
.化
佛
各
與
二眞
佛
兵
。璽
下
.取
+
方
世
界
念
佛
.衆
曳
也
。
次
。來
迎
引
接
・化
佛
,
.者
・
九
品
.來
迎
。各
々
有
二化
蟄
隨
レ・署
二多
少
一・
上
晶
圭
,來
聖
眞
佛
.
之
外
.亘
簸
化
銑
上
嵒
生
.ス
亘
千
化
範
上
品
下
生
.ハ亘
吾
化
佛
司・
乃
至
如
〃
是
.次
第
。戦
下
品
圭
。
ハ眞
檗
二來
迎
啣下
.但
遣
尼
佛
化
觀
世
音
化
大
鑿
窃
其
,化
佛
.量
・
或
丈
六
八
鳳
リ化
菩
薩
.身
量
.
讐
～
.下
品
墨
ス
天
花
.上
.亘
化
佛
菩
薩
來
迎
寺
品
下
生
,、
命
ノ
ル
シ
ナ
ル
ノ
ス
ル
ヲ
ニ
欲
之
時
見
下
金
蓮
花
獪
如
二
日
輪
一住
申
其
人
前
上
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
二
身
説
は
、
法
然
自
身
が
「見
于
雙
卷
經
三
輩
文
中
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
に
よ
る
と
、
『無
量
壽
經
』
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
六
九
七
〇
卷
下
の
三
輩
章
に
そ
の
教
證
が
求
あ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
今
實
際
、
三
輩
章
を
見
て
も
眞
化
二
身
に
つ
い
て
な
ん
ら
読
く
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
中
輩
の
文
の
中
に
「願
生
彼
國
其
人
臨
レ
終
無
量
壽
佛
化
二現
其
身
ハ
光
明
相
(
2
)
好
具
如
眞
佛
、
與
諸
大
衆
現
其
人
前
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
眞
佛
と
あ
る
は
無
量
壽
佛
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
眞
佛
に
對
し
て
、
眞
佛
が
臨
命
時
の
行
者
に
對
し
て
化
現
(化
身
)
し
給
う
と
な
し
て
い
る
が
、
法
然
の
い
う
眞
身
は
前
者
を
指
し
、
化
身
は
後
者
を
指
す
こ
と
は
け
だ
し
明
瞭
で
あ
る
。
さ
て
眞
身
の
内
容
規
定
は
、
次
の
對
照
表
に
よ
つ
て
『
無
量
壽
經
」
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
逆
修
読
法
』
彌
陀
因
之
時
於
世
自
在
王
佛
所
發
二四
十
八
願
一之
後
兆
載
永
劫
之
問
修
二布
施
持
戒
忍
辱
精
進
等
之
六
度
萬
行
一
而
所
レ顯
之
修
因
感
果
之
身
也
。
『
虹
無
旦
里
畜
府
巛
皿
』
有
レ
佛
名
世
自
在
王
如
來
應
供
等
正
覺
明
行
具
足
善
逝
世
間
解
無
上
土
調
御
丈
夫
天
人
師
佛
世
尊
。
此
有
二國
王
一聞
二佛
読
法
一心
懐
二悗
豫
一尋
二發
無
上
正
眞
道
意
↓
棄
レ
國
捐
レ
王
行
作
二沙
門
一號
日
二法
藏
一
(淨
全
-
の
四
頁
)
如
二我
所
願
一當
二具
説
7
之
(以
下
四
十
八
願
の
文
)
(淨
全
1
の
六
頁
)
發
二斯
弘
誓
一
於
二不
可
思
議
兆
載
永
劫
一
積
二
植
菩
薩
無
量
徳
行
一
(淨
全
1
の
1
1
頁
>
法
藏
菩
薩
今
已
成
佛
現
在
西
方
去
レ
此
十
萬
億
刹
其
佛
世
界
名
日
二安
樂
一…
成
佛
已
來
凡
歴
二十
劫
一
(淨
全
-
の
一
ご
頁
)
こ
の
封
照
表
に
よ
つ
て
明
白
で
あ
る
よ
う
に
『無
量
壽
經
』
に
は
、
-そ
の
意
味
、
内
容
は
あ
つ
て
も
「修
因
感
果
」
と
い
う
表
現
を
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
敢
え
て
か
か
る
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
善
導
の
『
觀
經
疏
』
の
報
身
に
關
す
る
内
容
規
定
を
豫
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
然
は
こ
の
眞
身
の
内
容
規
定
に
續
い
て
「
觀
經
説
云
」
と
し
て
第
九
身
眞
觀
文
の
文
を
抜
萃
し
て
い
る
。
こ
の
抜
萃
さ
れ
た
文
は
二
っ
の
部
分
に
く
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
「
其
身
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
、
眉
聞
自
亳
右
旋
」
と
い
う
の
で
あ
つ
て
、
阿
彌
陀
佛
の
身
高
と
白
亳
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
は
無
量
壽
佛
の
佛
身
と
相
好
、
及
び
そ
の
光
明
が
よ
く
念
佛
の
衆
生
を
救
濟
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
第
九
眞
身
觀
文
に
よ
る
な
ら
ぼ
「
於
二圓
光
中
一有
二百
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
化
佛
二
一
化
佛
亦
有
二衆
多
無
數
化
菩
薩
一以
爲
二侍
者
二
と
い
う
文
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
法
然
は
何
故
か
、
こ
の
化
佛
化
菩
薩
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
ら
觸
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
に
示
さ
れ
る
化
身
の
説
明
を
み
れ
ぼ
首
肯
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
然
は
化
身
の
説
明
に
お
い
て
こ
の
文
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
第
九
眞
身
觀
の
文
に
化
佛
化
菩
薩
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
量
壽
佛
を
も
つ
て
化
佛
に
封
す
る
眞
佛
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
と
讀
み
ど
る
こ
ど
が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
法
然
の
眞
化
二
身
説
は
、
さ
き
の
『
無
量
壽
經
」
の
三
輩
章
の
文
と
と
も
に
『
觀
無
量
壽
經
』
の
第
九
眞
身
觀
の
文
に
そ
の
教
證
を
も
ち
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
立
論
、
命
名
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
さ
て
『
觀
經
』
を
教
證
と
し
て
眞
身
を
説
く
所
以
は
、
阿
彌
陀
佛
を
具
體
的
に
相
と
い
う
面
に
お
い
て
表
示
す
る
と
土
ハに
、
そ
の
光
明
が
衆
生
を
救
濟
す
る
ど
い
う
功
用
を
も
表
示
せ
ん
と
す
る
に
好
適
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
阿
彌
陀
佛
が
金
色
を
も
つ
て
み
ず
か
ら
の
身
色
を
あ
ら
わ
し
給
う
こ
と
は
「皆
爲
レ
顯
二常
住
不
變
相
こ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
が
時
間
的
制
約
を
こ
え
た
意
味
で
の
永
遠
の
佛
-
現
在
佛
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
衆
生
救
濟
の
は
た
ら
き
は
、
阿
彌
陀
佛
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
七
一
七
二
の
立
場
に
お
い
て
「
造
二金
色
一者
即
決
定
往
生
業
因
也
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
定
的
な
確
實
な
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
が
決
定
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
は
「即
生
乃
至
三
生
必
得
二往
生
一」
ど
い
う
表
現
に
よ
つ
て
推
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
法
然
に
よ
つ
て
説
か
れ
る
眞
身
説
は
、
阿
彌
陀
佛
は
修
因
感
果
身
で
あ
る
と
い
う
性
格
づ
け
で
あ
り
、
身
高
、
相
好
な
ど
の
相
、
光
明
の
救
濟
の
は
た
ら
き
即
用
、
と
い
う
三
點
に
し
ぼ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
阿
彌
陀
佛
觀
は
、
論
議
の
た
め
に
論
議
す
る
と
い
つ
た
客
觀
的
理
論
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
問
に
よ
つ
て
信
仰
の
封
象
と
さ
れ
救
濟
佛
と
さ
れ
る
阿
彌
陀
佛
を
具
體
的
に
示
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
う
な
ら
ば
、
救
い
の
對
象
で
あ
る
人
間
に
か
か
わ
る
阿
彌
陀
佛
を
述
べ
た
も
の
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
法
然
の
眞
化
二
身
論
は
、
『
無
量
壽
經
』
及
び
『
觀
無
量
壽
經
』
を
根
據
と
し
て
の
立
論
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
　
ヨ
　
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
偏
依
善
導
と
い
う
態
度
を
と
つ
た
法
然
に
と
つ
て
、
『
觀
經
疏
』
(玄
義
分
)
の
「
報
身
蒹
レ化
」
と
い
う
釋
義
は
、
阿
彌
陀
佛
と
眞
化
の
二
身
に
よ
つ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
彼
に
決
斷
を
與
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
實
際
か
か
る
見
解
に
立
つ
て
『
無
量
壽
經
』
『觀
無
量
壽
經
』
を
味
讀
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
觀
點
に
立
っ
て
阿
彌
陀
佛
に
(
4
)
眞
化
二
身
を
分
け
よ
う
と
す
る
法
然
の
意
圖
に
よ
る
な
ら
ば
、
彼
が
『
選
擇
集
』
第
十
化
佛
讃
歎
篇
の
は
じ
め
に
引
用
し
た
「
爾
時
彼
佛
即
遣
二化
佛
化
觀
世
音
化
大
勢
至
一至
二行
者
前
一」
と
い
う
『
觀
經
』
下
品
上
生
の
文
も
ま
た
、
眞
化
二
身
の
教
證
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
ら
　
次
に
化
身
に
つ
い
て
法
然
は
、
四
項
に
分
つ
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
『
觀
無
量
壽
經
』
に
そ
の
根
據
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
價
す
る
。
こ
の
な
か
、
ま
ず
第
一
は
化
を
定
義
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
「
無
而
鏃
有
云
レ化
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
か
か
る
化
佛
は
そ
れ
を
感
見
す
る
人
の
機
根
及
び
時
期
の
相
違
に
よ
つ
て
、
身
量
に
大
小
の
違
い
を
も
つ
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「現
身
量
大
小
不
同
」
に
關
し
て
法
然
は
、
「經
云
」
と
い
う
よ
う
に
教
證
を
あ
げ
て
い
る
が
、
具
體
的
に
そ
の
經
名
を
明
示
し
て
　
　
　
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
文
は
明
ら
か
に
『
觀
無
量
壽
經
」
第
十
三
雜
想
觀
の
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
て
こ
れ
ら
第
一
に
示
さ
れ
る
こ
と
の
す
べ
て
は
、
第
二
以
下
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
化
佛
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
第
一
は
化
佛
總
論
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
第
二
以
下
は
化
佛
の
各
論
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
圓
光
の
化
佛
と
し
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
明
ら
か
に
『
觀
無
量
壽
經
』
第
九
眞
身
觀
文
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
彌
陀
佛
の
圓
光
の
な
か
に
ま
し
ま
す
化
佛
及
び
、
化
佛
の
侍
者
と
し
て
の
化
菩
薩
が
ま
し
ま
す
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
化
佛
、
化
菩
薩
が
阿
彌
陀
佛
の
圓
光
の
な
か
に
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
相
を
現
じ
給
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
相
を
あ
ら
わ
し
給
う
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
第
三
、
第
四
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ら
の
化
佛
、
化
菩
薩
が
人
間
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
つ
て
く
る
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
、
何
ら
觸
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
攝
取
不
捨
の
化
佛
と
し
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
明
ら
か
に
『
觀
無
量
壽
經
』
第
九
眞
身
觀
文
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
彌
陀
佛
の
光
明
は
あ
ま
ね
く
十
方
の
世
界
を
照
し
出
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
念
佛
衆
生
だ
け
を
攝
取
す
る
、
と
い
う
の
は
眞
身
の
攝
取
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
t
法
然
は
こ
れ
に
續
い
て
「
此
外
有
二化
佛
攝
取
こ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
三
十
六
萬
億
化
佛
の
お
の
お
の
が
眞
佛
と
共
に
念
佛
の
衆
生
を
攝
取
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
こ
と
は
、
眞
身
觀
文
の
な
か
に
そ
れ
に
相
當
す
る
明
文
が
見
出
せ
な
い
説
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
は
全
然
根
據
の
な
い
説
で
は
な
く
、
眞
身
觀
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
七
三
セ
　
文
に
「其
光
明
相
好
及
與
化
佛
不
可
具
説
」
と
い
つ
て
い
る
化
佛
に
つ
い
て
、
法
然
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
こ
の
化
佛
は
ど
う
い
う
化
佛
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
阿
彌
陀
佛
の
圓
光
の
な
か
の
化
佛
を
指
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
は
圓
光
の
化
佛
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
圓
光
の
化
佛
と
し
て
み
た
時
に
は
た
だ
相
を
現
わ
す
化
佛
で
あ
つ
た
が
、
同
じ
圓
光
の
化
佛
を
攝
取
不
捨
の
化
佛
と
い
う
立
場
に
立
つ
て
み
る
時
、
念
佛
の
衆
生
を
救
い
と
る
と
い
う
攝
取
の
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
　
第
四
に
來
迎
引
接
の
化
佛
と
い
う
の
は
、
「
九
品
來
迎
各
有
二化
佛
↓
隨
レ機
有
二多
少
二
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
『
觀
無
量
壽
經
』
の
第
十
四
、
第
十
五
、
第
十
六
の
觀
文
を
根
據
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
の
説
相
を
『
觀
無
量
壽
經
』
の
文
と
對
照
す
る
な
ら
ぼ
、
次
に
示
す
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
上
品
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
『逆
修
説
法
』
上
品
上
生
來
迎
。
眞
佛
之
外
有
二無
數
化
佛
一
上
品
中
生
有
二千
化
佛
一
『
觀
無
量
壽
經
』
此
人
精
進
勇
猛
故
阿
彌
陀
如
來
與
二
觀
世
音
大
勢
至
無
數
化
佛
百
千
比
丘
聲
聞
大
衆
無
數
諸
天
七
寳
宮
殿
殉
觀
世
音
菩
薩
執
二
金
剛
臺
=
與
二大
勢
至
菩
薩
一至
二
行
者
前
一
阿
彌
陀
佛
放
二
大
光
明
一照
二行
者
身
一與
二諸
菩
薩
一授
レ
手
迎
接
觀
世
音
大
勢
至
與
一無
數
化
菩
薩
一讃
二
歎
行
者
一
(淨
全
-
の
四
六
頁
)
行
二
此
行
者
命
欲
終
時
阿
彌
陀
佛
與
二觀
世
音
大
勢
至
無
量
大
衆
一
眷
屬
園
繞
持
ご
紫
金
臺
一
至
二
行
者
前
↓
讃
言
法
子
汝
行
二
大
乘
一解
二第
一
義
一是
故
我
今
來
迎
ご接
汝
一與
二
千
化
佛
一
上
品
下
生
有
二
五
百
化
佛
一
一
時
授
手
(淨
全
-
の
四
七
頁
)
行
者
命
欲
終
時
阿
彌
陀
佛
及
觀
世
音
大
勢
至
與
二諸
眷
驕
一持
ご金
蓮
華
一化
二作
五
百
化
佛
一來
迎
二此
人
殉
五
百
化
佛
一
時
授
レ手
讃
言
法
子
汝
今
清
淨
發
ご無
上
道
心
一我
來
迎
レ汝
(淨
全
1
の
四
八
頁
)
と
對
照
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
對
照
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
上
晶
上
生
者
に
封
し
て
は
「眞
佛
之
外
有
二
無
數
化
佛
一」
と
い
う
の
は
、
眞
佛
の
阿
彌
陀
佛
及
び
觀
音
勢
至
の
眞
菩
薩
の
外
に
無
數
の
化
佛
等
が
そ
の
身
を
現
わ
し
、
阿
彌
陀
佛
は
行
者
を
光
明
を
も
つ
て
照
し
、
觀
音
勢
至
、
無
數
の
化
菩
薩
が
行
者
を
讃
歎
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
來
迎
引
接
に
あ
ず
か
る
機
根
に
は
、
三
種
類
あ
る
。
一
に
は
慈
悲
心
深
く
殺
生
を
せ
ず
、
佛
教
の
戒
行
を
具
え
た
も
の
、
二
に
は
大
乘
の
方
等
經
典
を
讀
誦
す
る
も
の
、
三
に
は
六
念
を
修
行
し
て
、
そ
の
善
根
功
徳
を
淨
土
に
捧
げ
て
彼
の
國
に
生
れ
ん
こ
と
を
希
う
人
で
あ
る
。
次
に
上
品
中
生
者
に
對
し
て
は
單
に
「有
千
化
佛
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
千
の
化
佛
だ
け
が
來
迎
引
接
す
る
の
で
は
な
く
、
阿
彌
陀
佛
の
眞
身
は
も
と
よ
り
、
觀
音
勢
至
の
二
眞
菩
薩
や
無
量
大
衆
も
ま
た
來
迎
す
る
の
で
あ
る
。
來
迎
引
接
に
あ
ず
か
つ
た
行
者
は
、
眞
佛
が
紫
金
の
蓮
華
臺
を
用
意
し
て
行
者
の
前
に
至
り
給
い
、
行
者
を
讃
じ
、
千
の
化
佛
と
一
緒
に
み
手
を
授
け
給
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
來
迎
引
接
に
あ
ず
か
る
機
根
は
、
大
乘
を
行
じ
て
そ
の
根
本
義
を
理
解
し
え
た
人
で
あ
る
。
最
後
に
上
品
下
生
者
に
封
し
て
は
「有
五
百
化
佛
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
單
に
五
百
の
化
佛
だ
け
が
來
迎
引
接
す
る
の
で
は
な
く
、
眞
身
の
阿
彌
陀
佛
は
觀
音
勢
至
の
二
眞
菩
薩
も
眷
屬
と
と
も
金
蓮
華
を
用
意
し
て
、
五
百
の
化
佛
を
も
あ
ら
わ
し
て
來
り
給
う
の
で
あ
る
。
時
に
五
百
の
化
佛
が
み
手
を
さ
し
の
べ
て
行
者
を
讃
じ
給
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
來
迎
に
あ
ず
か
る
機
根
は
、
心
清
淨
に
無
上
道
心
を
お
こ
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
眞
佛
化
佛
が
來
迎
し
て
衆
生
を
引
接
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
七
五
七
六
し
給
う
の
で
あ
る
が
、
機
根
が
降
る
に
し
た
が
つ
て
化
佛
の
數
が
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
法
然
は
「乃
至
如
レ是
次
第
減
」
と
指
摘
し
て
下
晶
上
生
以
下
の
説
明
に
移
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
晶
を
略
し
た
説
明
で
あ
る
が
、
「
次
第
減
」
と
い
う
指
摘
は
上
品
は
も
と
よ
り
、
中
品
を
含
め
て
下
下
品
に
ま
で
至
る
わ
け
で
あ
る
。
特
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
中
品
以
下
に
あ
つ
て
明
瞭
に
來
迎
引
接
に
あ
ず
か
る
時
期
を
指
摘
し
て
「
臨
命
終
時
」
あ
る
い
は
「命
欲
終
時
」
と
し
て
い
る
。
次
に
下
品
に
つ
い
て
對
照
を
こ
こ
ろ
み
る
な
ら
ば
、
『
逆
修
説
法
』
下
品
上
生
眞
佛
不
來
迎
。
但
遣
二
化
佛
化
觀
世
音
化
大
勢
至
絢
其
化
佛
身
量
或
丈
六
八
尺
。
化
菩
薩
身
量
隨
レ其
下
品
中
生
天
花
上
有
二化
佛
菩
薩
來
迎
一
「
觀
無
量
壽
』
雖
不
レ誹
二
謗
方
等
經
典
一如
レ
此
愚
人
多
造
二衆
惡
一無
レ有
二慚
愧
一命
欲
終
時
遇
二善
知
識
一
(中
略
)
智
者
復
教
合
掌
叉
于
稱
二南
無
阿
彌
陀
佛
殉
稱
二佛
名
一故
除
二
五
十
億
劫
生
死
之
罪
一
爾
時
彼
佛
即
遣
二
化
佛
化
觀
世
音
化
大
勢
至
一
至
二
行
者
前
一
(淨
全
1
の
四
九
頁
)
毀
二犯
五
戒
八
戒
及
具
足
戒
一如
レ
此
愚
人
愉
二僣
祗
物
一盗
二現
前
僣
物
一不
淨
説
法
無
レ有
二慚
愧
一以
二
諸
惡
業
一而
自
莊
嚴
。
如
レ
此
罪
人
以
二惡
業
一故
應
レ堕
二
地
獄
一命
欲
レ
終
時
地
獄
猛
火
一
時
倶
至
遇
下
善
知
識
以
二大
慈
悲
一爲
説
二阿
彌
陀
佛
十
力
威
徳
一廣
説
二彼
佛
光
明
紳
力
一亦
讃
中
戒
定
慧
解
脱
知
見
上
此
人
聞
巳
除
二
八
十
億
劫
生
死
之
罪
一地
獄
猛
火
化
爲
二清
涼
風
一
下
品
下
生
命
終
之
時
見
上
金
蓮
花
獪
如
二
日
輪
一住
申其
人
前
上
吹
二
諸
天
華
一華
上
皆
有
二
化
佛
菩
薩
一迎
二
接
此
人
一
(淨
全
1
の
四
九
～
五
〇
頁
)
作
二
不
善
業
五
逆
十
惡
一具
二
諸
不
善
一。
如
レ
此
愚
人
以
二
悪
業
一
故
應
下
堕
一
惡
道
一
vm
il歴
多
劫
一
受
レ
苦
無
上
レ
窮
。
如
レ
此
愚
人
臨
一
侖
終
時
一
遇
下
善
知
識
種
種
安
慰
爲
説
ご
妙
法
一
教
令
申
念
佛
上
此
人
苦
逼
不
レ
遑
二
念
佛
一
善
友
告
言
汝
若
不
レ
能
レ
念
者
應
レ
稱
二
無
量
壽
佛
一如
レ
是
至
心
令
下
聲
不
上
レ
絶
具
二
足
十
念
一
稱
二
南
無
阿
彌
陀
佛
一稱
一
佛
名
一故
於
二
念
念
中
一除
二
八
十
億
劫
生
死
之
罪
一命
終
之
時
見
下
金
蓮
華
獪
如
二
日
輪
一
住
申
其
人
払則
上
(淨
全
1
の
五
〇
頁
)
(
7
)
と
い
う
が
ご
と
く
で
あ
る
。
下
品
全
體
を
通
じ
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
來
迎
引
接
に
あ
ず
か
る
機
根
の
す
べ
て
が
惡
業
に
關
係
あ
る
人
で
あ
り
、
特
に
上
下
生
者
は
佛
名
を
稱
す
る
こ
と
が
化
佛
の
來
迎
に
あ
ず
か
る
契
機
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
下
三
品
通
じ
て
そ
の
時
期
は
す
べ
て
命
終
時
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
、
上
品
上
生
に
來
迎
す
る
化
佛
の
身
量
を
丈
六
八
尺
と
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
化
の
定
義
に
お
い
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
説
を
想
起
す
る
な
ら
ぼ
、
「滿
虚
空
申
」
の
よ
う
な
大
身
で
は
な
く
、
小
身
の
化
佛
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
化
身
は
、
あ
る
機
根
に
對
し
て
は
置
ハ身
と
セ
も
に
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
あ
る
機
根
に
對
し
て
は
化
身
の
み
で
あ
ら
わ
れ
、
時
と
し
て
た
だ
相
の
み
を
も
つ
て
、
時
に
は
攝
取
、
あ
る
時
に
は
來
迎
引
接
と
い
う
相
用
を
も
つ
て
、
入
間
に
か
か
わ
り
、
救
う
阿
彌
陀
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
七
七
七
八
佛
で
あ
る
こ
ど
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
の
眞
化
二
身
と
も
に
救
濟
佛
と
し
て
、
人
間
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、
こ
の
二
身
説
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
特
色
を
も
つ
が
故
に
本
願
成
就
身
と
し
て
の
阿
彌
陀
佛
が
論
じ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
註
(1
)
法
然
上
人
全
集
(
石
井
篇
)
二
三
二
～
三
頁
(2
)
淨
全
1
の
一
九
頁
(3
)
淨
全
2
の
一
〇
頁
(4
)
選
擇
集
八
匹
頁
(5
)
祚
子
上
恵
龍
氏
著
『
彌
陀
身
土
思
想
展
開
史
論
』
一
四
〇
頁
に
は
「
化
身
の
申
に
無
而
忽
有
の
化
佛
、
圓
光
の
化
佛
、
攝
取
不
捨
の
化
佛
、
來
迎
引
接
の
化
佛
の
四
種
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
無
而
忽
有
は
化
佛
の
性
格
の
説
明
で
あ
る
か
ら
、
三
種
の
化
佛
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
(6
)
淨
全
1
の
四
六
頁
(
7
)
こ
の
對
照
表
に
の
せ
な
か
つ
た
が
、
法
然
は
下
下
品
の
來
迎
に
つ
い
て
の
見
解
が
善
導
と
異
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
i
逆
修
読
法
(初
七
日
)
i
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
二
三
三
頁
参
照
。
六
、
む
す
び
ー
法
然
に
お
け
る
二
身
論
と
報
身
論
i
法
然
の
遺
稿
で
あ
る
『
無
量
壽
經
釋
』
「
逆
修
説
法
』
に
は
法
報
應
の
三
身
論
を
か
か
げ
て
、
阿
彌
陀
佛
を
報
身
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
阿
彌
陀
佛
を
眞
化
の
二
身
を
も
つ
て
論
じ
た
説
は
『
逆
修
説
法
』
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
法
然
は
阿
彌
陀
佛
を
論
ず
る
の
に
、
二
つ
の
立
場
を
も
つ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
(
1
)
(
2
)
こ
の
う
ち
前
者
は
、
夙
に
道
綽
の
『
安
樂
集
』
こ
れ
に
續
く
善
導
の
『
觀
經
疏
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
傳
統
あ
る
説
で
あ
つ
て
、
(
m
　
道
綽
、
善
導
の
意
に
よ
つ
て
淨
土
宗
を
た
つ
(『
一
期
物
語
』)
と
指
示
す
る
法
然
の
立
場
と
し
て
、
祗
師
が
使
用
し
た
傳
統
あ
る
説
を
繼
承
す
る
こ
と
は
當
然
覦
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
て
後
者
の
二
身
論
は
、
こ
れ
も
ま
た
龍
樹
、
曇
鸞
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
二
身
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
が
つ
て
阿
彌
陀
佛
を
眞
化
の
二
身
に
(
4
)
よ
つ
て
論
ず
る
こ
と
は
、
法
然
を
も
つ
て
嚆
矢
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
善
尊
の
釋
義
に
見
出
し
う
る
「
報
身
象
レ化
」
(『
觀
經
疏
』
玄
義
分
)
と
い
う
見
解
は
、
阿
彌
陀
佛
を
報
化
の
二
身
に
よ
つ
て
論
U
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
然
の
眞
化
と
善
導
の
報
化
と
は
同
義
異
語
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
今
か
り
に
法
然
が
善
導
の
コ
報
身
覈
レ化
」
と
い
う
釋
義
を
傳
承
し
た
上
で
、
(
5
)
眞
化
二
身
論
を
樹
立
し
た
と
す
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
二
身
論
も
ま
た
傳
統
あ
る
見
解
に
立
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
報
化
二
身
を
眞
化
二
身
と
書
き
か
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
が
教
證
に
忠
實
で
あ
つ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
教
證
に
忠
實
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
き
か
え
の
す
べ
て
を
説
明
し
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
。
阿
彌
陀
佛
を
報
身
佛
と
し
て
論
U
た
場
合
、
そ
の
報
身
は
、
開
應
合
眞
、
開
眞
合
應
兩
説
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
つ
ね
に
法
身
に
對
す
る
報
身
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
阿
彌
陀
佛
を
酬
因
感
果
身
な
る
が
故
に
報
身
と
み
な
す
こ
と
は
、
そ
の
報
身
の
根
源
に
理
智
冥
合
の
法
身
、
あ
る
い
は
單
な
る
理
と
し
て
の
法
身
を
豫
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
の
救
わ
れ
る
も
の
の
宗
教
的
立
場
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
救
濟
佛
と
し
て
の
阿
彌
陀
佛
に
、
よ
り
根
源
的
な
法
身
を
認
め
る
必
要
は
毛
頭
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
し
か
か
る
報
身
に
封
し
て
、
よ
り
根
源
的
な
法
身
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
阿
彌
陀
佛
に
對
す
る
信
仰
は
一
體
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
の
封
象
で
あ
り
、
救
濟
し
給
う
佛
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
の
上
に
、
さ
ら
に
根
源
的
な
も
の
を
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
七
九
八
〇
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
阿
彌
陀
佛
に
封
す
る
絶
封
的
信
頼
、
憑
依
の
心
情
と
い
う
も
の
は
、
う
ち
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
然
が
客
觀
的
論
理
的
立
場
を
離
れ
て
、
主
體
的
な
、
實
踐
的
な
淨
土
門
を
開
宗
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
お
し
進
あ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
阿
彌
陀
佛
は
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
人
間
に
か
か
わ
つ
て
く
る
救
濟
佛
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
こ
の
救
濟
佛
に
あ
ず
か
る
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
か
り
に
阿
彌
陀
佛
を
論
ず
る
ど
し
て
も
、
救
わ
牝
る
も
の
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
こ
と
さ
ら
に
う
ち
す
て
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
阿
彌
陀
佛
を
救
濟
佛
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
の
絶
大
な
救
濟
力
に
全
面
的
な
信
頼
を
持
續
し
う
る
よ
う
な
阿
彌
陀
佛
觀
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
阿
彌
陀
佛
の
上
に
さ
ら
に
根
源
的
な
法
身
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
救
濟
佛
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
の
上
に
さ
ら
に
何
も
の
も
な
し
と
す
る
立
場
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
阿
彌
陀
佛
を
報
身
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
阿
彌
陀
佛
が
報
身
な
る
が
故
に
酬
因
感
果
身
で
あ
る
の
で
な
く
、
酬
因
感
果
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
う
る
報
身
と
い
う
概
念
を
も
つ
て
あ
ら
わ
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
う
な
ら
ば
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
三
身
説
は
、
阿
彌
陀
佛
そ
の
も
の
を
論
證
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
廣
く
一
般
的
に
佛
を
論
證
す
る
一
方
法
と
し
て
の
、
い
わ
ば
説
明
的
過
程
に
お
け
る
論
證
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
一
般
的
立
場
に
立
つ
て
、
よ
り
具
體
的
な
よ
り
特
殊
な
阿
彌
陀
佛
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
殊
性
は
消
失
す
る
に
至
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
阿
彌
陀
佛
を
論
ず
る
場
合
は
、
阿
彌
陀
佛
自
身
の
内
か
ら
論
理
を
引
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
既
成
の
概
念
を
も
つ
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
阿
彌
陀
佛
自
身
の
内
か
ら
論
理
を
引
き
出
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
阿
彌
陀
佛
を
論
證
せ
ん
と
す
る
立
場
が
法
然
の
眞
化
二
身
説
で
あ
り
、
阿
彌
陀
佛
を
信
仰
の
對
象
と
し
、
そ
の
救
濟
に
あ
ず
か
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
絶
對
信
頼
の
心
情
を
こ
わ
さ
な
い
阿
彌
陀
佛
論
が
、
法
然
の
眞
化
二
身
説
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
彌
陀
佛
の
眞
身
が
、
酬
因
感
果
身
で
あ
り
、
そ
の
光
明
が
よ
く
念
佛
の
衆
生
を
攝
取
し
て
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
救
濟
の
は
た
ら
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に
阿
彌
陀
佛
が
わ
れ
わ
れ
人
間
に
か
か
わ
つ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
阿
彌
陀
佛
の
化
身
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
圓
光
の
化
佛
、
攝
取
不
捨
の
化
佛
、
來
迎
引
接
の
化
佛
、
い
ず
れ
も
相
及
び
相
と
用
と
を
も
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
問
に
か
か
わ
る
佛
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
眞
化
二
身
と
も
に
阿
彌
陀
佛
の
特
殊
性
を
い
か
ん
な
く
表
現
し
論
證
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
法
然
の
眞
化
二
身
説
に
つ
い
て
は
、
他
に
間
接
す
る
諸
問
題
と
の
關
連
乃
至
そ
の
整
理
を
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。
註
(1
)
第
一
大
門
第
七
「
略
明
二
身
三
土
義
一問
日
今
現
在
阿
彌
陀
佛
是
何
身
極
樂
之
國
是
何
土
。
答
日
現
在
彌
陀
是
報
佛
極
樂
寳
荘
嚴
國
是
報
土
。
然
古
舊
相
傳
皆
云
阿
彌
陀
佛
是
化
身
土
亦
是
化
土
此
爲
二
大
失
一
也
。」
(淨
全
1
の
六
七
六
頁
)
(2
)
「
玄
義
分
」
「
第
六
會
二
通
111̀x
;
不
生
義
一者
問
日
彌
陀
淨
國
爲
當
是
報
是
化
也
。答
日
是
報
非
レ
化
…
…
…
即
是
酬
因
之
身
也
。
…
…
…
凡
言
レ
報
者
因
行
不
レ
虚
定
招
ゴ
來
果
一
以
二
果
應
7
因
放
名
爲
レ
報
」
(淨
全
2
の
一
〇
～
一
一
頁
)
(3
)
法
然
上
人
全
集
(石
井
編
)
四
四
〇
頁
(4
)
淨
全
2
の
一
〇
頁
(5
)
『
東
大
寺
十
問
答
』
第
十
問
答
に
「
問
。
臨
終
の
來
迎
は
報
佛
に
て
お
は
し
候
か
。
答
。
念
佛
往
生
の
人
は
、
報
佛
の
迎
に
あ
つ
か
る
。
雑
行
の
人
々
往
生
す
る
は
、
か
な
ら
す
化
佛
の
來
迎
に
て
候
也
。
念
佛
も
あ
る
ひ
は
餘
行
を
ま
じ
べ
、
あ
る
ひ
は
疑
心
を
い
さ
さ
か
も
ま
じ
ふ
る
者
は
、
化
佛
の
來
迎
を
み
て
報
佛
を
か
く
し
た
て
ま
つ
る
も
の
也
。
」
(淨
全
9
の
六
三
七
頁
)
附
記
『
無
量
經
釋
』
(法
然
上
人
全
集
1
石
井
編
1
七
六
頁
)
に
「
三
身
即
一
云
云
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
『
選
擇
集
』
第
三
章
に
も
阿
彌
陀
佛
の
内
證
功
徳
を
説
く
申
に
「
四
智
三
身
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
身
即
一
の
彌
陀
と
い
う
、
彌
陀
の
三
様
態
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
と
彌
陀
を
論
證
し
よ
う
と
す
る
意
圖
の
三
身
論
と
は
別
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
,、/
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
八
一

